











Research done by  interpretation of  the Rupa Bumi  Indonesian Map, Aerial Photos and Google 
Earth,  continued  by  the  field  observation.  From  this  study were  concluded  that  the  protected 
area with slope > 45% majority have used by agriculture, while the soil  is dominated by Alfisol 
and Andisol,which   have easily eroded   and prone  to  landslides. Most of  local protected areas 








air  suatu waduk  atau danau  serta maraknya 
kejadian bencana alam  akhir‐akhir ini, seperti 
longsor,  banjir,  dan  kekeringan,  dapat 
dipandang  sebagai    indikator  tidak 
optimalnya sumber daya (alam dan  manusia) 
dalam mengelola daerah aliran sungai  (DAS). 
Intervensi  dan  kebutuhan  manusia  dalam 
pemanfaatan sumberdaya alam yang semakin 
meningkat  membuat  makin  banyaknya  DAS 
yang rusak dan kritis.  
Pada  umumnya  petani  dengan 
pendapatan  rendah,  mungkin  sadar  bahwa 
teknologi  konservasi  akan  bermanfaat  dan 
mengurangi  erosi,  tetapi  mereka  tidak 
mampu  untuk  menerapkan  teknologi 
konservasi  tersebut.  Demikian  pula  bagi 
petani  di  lereng  bukit  yang  lahannya 
cenderung  mudah  tererosi  akan  enggan 
untuk  mengadopsi  teknologi  konservasi  jika 
penghasilan  dari  usaha  taninya  tidak 
terpengaruh  oleh  erosi  yang  terjadi.  Oleh 
karena  itu,  kebijakan  konservasi  tanah  perlu 
diintegrasikan  dengan  kebijakan  pangan  dan 
pertanian secara keseluruhan.  
UU RI No. 26 Tahun 2007 menyebutkan 
bahwa  kawasan  lindung  adalah  kawasan  
yang  ditetapkan  dengan  fungsi  melindungi 
kelestarian  lingkungan  hidup  mencakup 
sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  buatan”. 
Fungsi utama kawasan lindung adalah sebagai 
perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan 
untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir, 
mengendalikan  erosi,  dan  memelihara 
kesuburan  tanah. Fungsi kawasan  lindung  ini 
selain  melindungi  kawasan  setempat  juga 
memberikan  perlindungan  kawasan  di 
bawahnya  (Departemen  Kehutanan,  1997). 
Berdasarkan  fungsinya  maka  penggunaan 
lahan  yang  diperbolehkan  pada  kawasan 
lindung  adalah  pengolahan  lahan  dengan 
tanpa  olah  tanah  (zero  tillage)  dan  dilarang 
melakukan  penebangan  vegetasi  hutan. 
(Nugraha, dkk., 2006). 
Kawasan    penyangga  adalah  kawasan 
yang  ditetapkan  untuk  menopang 
keberadaan kawasan  lindung sehingga  fungsi 
lindungnya  tetap  terjaga.(Nugraha,  dkk., 
2006).  Kawasan  penyangga  ini  merupakan 
batas  antara  kawasan  lindung  dan  kawasan 
budidaya.  Penggunaan  lahan  yang 
diperbolehkan  hutan  tanaman  rakyat  atau 
kebun dengan sistem wanatani (agroforestry) 
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dengan  pengolahan  lahan  sangat  minim 
(minimum tillage).  
Kawasan budidaya adalah kawasan yang 
ditetapkan  dengan  fungsi  utama  untuk 
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi 
sumberdaya  alam,  sumberdaya manusia dan 
sumberdaya  buatan.  (Nugraha,  dkk.,  2006). 
Kawasan  budidaya  dibedakan  menjadi 
kawasan  budidaya  tanaman  tahunan  dan 
kawasan budidaya tanaman semusim. 
Secara umum daerah aliran sungai (DAS) 
dapat  diartikan  sebagai  wilayah  aliran  air 
yang dibatasi oleh  igir‐igir, di mana air hujan 
yang    jatuh  akan   mengalir melalui  saluran‐
saluran  tertentu  yang  pada  akhirnya  akan 
mengalir  ke  danau  atau    laut.  Hal  tersebut 
tidak  berbeda  jauh  dengan  apa  yang 
dikemukakan oleh Suripin  (2002) bahwa DAS 
merupakan  suatu  ekosistem  yang  di 
dalamnya  terjadi  suatu    proses  interaksi 
antara faktor biotik, non biotik dan  manusia.  
DAS  merupakan  kesatuan    ekosistem  
yang    mempunyai  bagian‐bagian  subsistem 
yang  saling  berkaitan    satu    sama  lain. 
Komponen‐komponen  DAS  tersebut  antara 
lain  adalah:  (a)  Vegetasi  yang  berfungsi 
mengatur  tata  air  dan  pelindung  tanah  dari 
daya  rusak  butir‐butir  air  hujan  dan  daya 
angkut air limpasan permukaan, serta sebagai 
komponen  yang  mampu  memperbaiki 
kapasitas  infiltrasi dan  daya  absorpsi  air;  (b) 
Tanah,  suatu  tubuh  alam  yang  berfungsi 
sebagai  media  tumbuh  tanaman  yang 
menyediakan  tempat  berjangkar  akar  dan 
memberikan  ruang  untuk 
penyimpanan/memasok    air  dan  unsur  hara 
tanaman  dan  kehidupan  di  dalamnya;  (c) 
Tataguna  lahan,  yaitu  suatu  proses 
pemanfaatan    lokasi  bagi  berbagai  kegiatan 
manusia. Pada umumnya orang memandang 
bahwa  lahan  dan  tanah  itu  adalah  bagian 
penting dari lingkungan hidup.  
Tanah  dan  air  juga  merupakan 
komponen  utama  dalam  ekosistem,  pada 
dasarnya merupakan  sumberdaya alam  yang 
dapat  diperbaharui,  namun  mudah 
mengalami  kerusakan  atau  degradasi. 
Degradasi  lahan  adalah  proses  penurunan 
tingkat produktivitas  lahan. Kerusakan  tanah 
dapat  terjadi oleh:  (a) Kehilangan unsur hara 
dan  zat  organik  didaerah  perakaran;    (b) 
Terkumpulnya  garam  di  daerah  perakaran 
(salinisasi);  (c)  Akumulasi  unsur/senyawa 
racun  bagi  tanaman;  (d)  Penjenuhan  tanah 
oleh air (waterlogging ); (e) Erosi.  
Manusia  adalah  salah  satu  komponen 
yang  teramat  penting.  Sebagai  komponen 
yang  dinamis,  manusia  dalam  menjalankan 
aktivitasnya  seringkali  mengakibatkan 
dampak  yang  besar  bagi  keseluruhan 
ekosistemnya,  sehingga  hubungan  timbal 
balik  antar  komponen  menjadi  tidak 
seimbang.  Jika  demikian  maka  terjadilah  
gangguan ekologis.  
Kerusakan    lahan  dapat  terjadi  secara 
alami  atau  oleh  aktivitas  manusia.  Secara 
alami  sebagian  besar  disebabkan  bencana 
sedangkan  akibat  aktivitas  manusia  melalui 
pembukaan hutan menjadi  lahan   pertanian. 
Pemanfaatan  lahan  tegalan  tanpa 
mengindahkan kaidah‐kaidah konservasi, dan 
pembalakan  liar,  penambangan  liar  dan 
peladangan berpindah, ditambah curah hujan 
yang  tinggi  akan  menyebabkan  erosi  yang 
akhirnya akan menghasilkan lahan kritis. 
Lahan kritis adalah suatu keadaan  lahan 
yang  terbuka  atau  tertutupi  semak  belukar, 
sebagai  akibat  dari  solum  tanah  yang  tipis 
dengan  kenampakan  batuan  bermunculan 
dipermukaan tanah akibat tererosi berat dan 
produktivitasnya  rendah.  Lahan  kritis  juga 
didefinisikan  sebagai  lahan  yang  telah 
mengalami proses kerusakan fisik, kimia, atau 
biologi  yang  akhimya  dapat  membahayakan 
fungsi  hidrologi,  produksi  pertanian  dan 
kehidupan  sosial  ekonomi  di  daerah 
lingkungan pengaruhnya. 
Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat 
telah  mendorong  peningkatan  kebutuhan 
lahan  untuk  pemukiman,  pertanian  dan 
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kebutuhan  lainnya.  Hal  ini  menyebabkan 
penggunaan  lahan  kurang  memperhatikan 
kelestariannya. Demikian  juga  ketidaktahuan 
dan  kurangnya  kesadaran masyarakat dalam 
pengolahan  lahan  telah menimbulkan  lahan‐
lahan  kritis  yang  baru.  Masalah  lahan  kritis, 
erosi,  dan  banjir  bersumber  pada  masalah 
demografi terutama  pertambahan penduduk 
yang  melampaui  daya  dukung  lingkungan 
(Soemarwoto, 1985).  
Kegiatan  budidaya  tanaman  semusim 
pada  kawasan  lindung  akan  menyebabkan 
lahan  tersebut  tidak  mampu  lagi 
mempertahankan  fungsinya  sebagi  pengatur 
tata  air.  Hal  ini  disebabkan  terganggunya 
daya penahan, penghisap dan penyimpan air. 
Lemahnya  kesadaran  petani  akan  kaidah‐
kaidah  konservasi  tanah  berdampak  pada 
penggunaan  lahan yang  tidak sesuai dengan 
fungsinya.  
Penelitian  ini  bertujuan    menganalisis 
penggunaan  lahan  pertanian  di  kawasan 
lindung di DAS Samin. Kawasan lindung dalam 
suatu  DAS  seharusnya  hanya  diperuntukkan  
hutan    lindung    saja,    namun  pada 
kenyataanya  sudah  banyak  yang  terkonversi 
menjadi lahan pertanian. Revitalisasi kawasan 
lindung  akan  memperbaiki  tata  air  dan 
merupakan strategi pengelolaan  lahan dalam  
konteks  pengelolaan    DAS  Samin.  Seperti 
diketahui  DAS  Samin  sendiri  merupakan 




Penelitian  ini  dilakukan  pada  Daerah 
Aliran  Sungai  (DAS)  Samin,  yang merupakan 
Sub DAS Bengawan Solo. Penelitian dilakukan 
dengan  interpertasi  Peta  Topografi  Rupa 
Bumi  Indonesia,  foto udara dan Google  Eart 
dilanjutkan pengamatan lapangan pada lokasi 
yang  dianggap  mengalami  perubahan  fungsi 
(Kawasan  lindung  yang  berubah  menjadi 
kawasan budidaya). 
Parameter  yang  diamati  dalam 
penelitian  ini  adalah:    (a)  Kawasan    lindung 
(interpertasi  dari  peta  topografi  Rupa  Bumi  
Indonesia    Skala  1:25.000).  (b)  Lahan  
pertanian  pada kawasan lindung (interpertasi 
Peta  Topografi  Rupa  Bumi  Indonesia  yang 
dikoreksi dengan  informasi dari Google Earth 
dan  Foto  udara  ditambah  dengan  uji 
lapangan.  (c)  Karakter  tanah  di  stasiun 
pengamatan  terpilih.  Lokasi  terpilih  (stasiun) 
ini  juga  diamati  karakteristik  tanah  yang 
mendominasi  di  sekitar  stasiun  ini  dengan 
mengadakan  pengamatan  profil  tanah. 
Stasiun  pengamatan  tersebut  antara  lain 
adalah  sebagai  berikut:  (a)  Pada  kawasan 
lindung  (berkelerengan  >45%  meliputi  
Stasiun  I  terletak  di  Dusun  Ngemplak, 
Kalurahan  Thengklik,  Stasiun  II  terletak  di 
Desa  Kalisoro,  Stasiun  III  terletak  di  Desa 
Blumbang,  Kec.  Tawangmangu  Kab. 
Karanganyar; (b) Pada Kawasan Lindung Lokal 
(sempadan  sungai),  meliputi  Stasiun  IV 
terletak  di  Dusun  Kentheng,  Kalurahan 
Karangbangun, Stasiun V   terletak  di 
Dusun  Godhagan,  Kalurahan  Karangbangun, 
Stasiun  VI  terletak  di  Dusun  Pasikan 




Secara  administratif  DAS  Samin  berada 
di  dua  Kabupaten,  yaitu  Kabupaten 
Karanganyar  dan  Kabupaten  Sukoharjo. 
Daerah  yang masuk  Kabupaten  Karanganyar 
meliputi  tujuh  kecamatan,  yaitu  Kecamatan 
Tawangmangu,  Karangpandan,  Jatiyoso, 
Matesih,  Jumapolo,  Jumantono,  dan 
Kecamatan Karanganyar. Sedang daerah yang 
masuk Wilayah Kabupaten Sukoharjo meliputi 
Kecamatan  Polokarto,  Bendosari,  Grogol, 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fungsi  sebagai  kawasan  budidaya  pertanian. 
Kawasan  lindung  ini  didominasi  oleh  tanah 
Andisol (Andosol) dan Alfisol yang memunyai 
karakter  berpotensi  menimbulkan  bahya 
Banjir dan kekeringan serta longsor. 
Kawasan  lindung  lokal  (sempadan 
sungai) DAS  Samin  cenderung  tidak memiliki 
sempadan  sungai  lagi.  Hampir  semua 
kawasan  lindung  sempadan  sungai 
didominasi  tanah  Entisol  (Litosol)  sehingga 
kemampuan  tanah  menyimpan  air  sedikit, 
tidak bias menahan air limpasan. 
Untuk  memetigasi  bencana  banjir, 
longsor  dan  kekeringan  perlu  revitalisasi 
Kawasan Lindung di DAS Samin dan sosialisasi 
kepada  masyarakat  di  Kawasan  DAS  Samin 
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